PROPOSAL
FOR A COUNCIL REGULATION LAYING DOWN CONDITIONS DESIGNED TO RENDER AND KEEP THE TERRITORY OF THE COMMUNITY FREE FROM CLASSICAL SWINE FEVER. COM (79) 351 final, 5 July 1979 by unknown
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